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ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
Правильний підбір кадрів не 
вичерпується проведенням кон­
курсІв . Це постійний процес ви­
явлення найбільш компетентних 
1 висококвалІфікованих працІв­
ників , висунення відповідаІОчі їх 
здібностям на посади. 
Удосконалення і впорядку­
вання проходження служби дер­
жавним службовцем неможливе 
без їх періодичної атестаціі (від 
лат. attestatio - свідчення , 
пІдтвердження), розробка правил 
проведення якої і просування по 
службі є тісно взаємопов'язани­
ми процедурами. Тому інститут 
атестації державних службовців 
одержить тільки тоді повне ос­
мислення , коли буде чітко визна­
чено його становище у структурі 
державної служби, точніше , в си­
стемі ІЇ проходження. Періодич­
на атестація служить ефектив­
ним засобом раціонального 
ПІдбору й розмІЩення кадрів . 
Окремі питання проблемати­
ки атестаціі державної служби 
тією чи іншою мірою аналізували 
такі вчені , як Ю.П. Битяк, С.Д. Ду­
бенко, М . І . Іншин, В.Р Кравець, 
Ю.М. Старилов [Див.: 1-4; 8] та 
ін. Але системного комплексного 
адміністративно-правового дослі­
дження атестації державних 
службовців в національній науці 
поки що бракує . 
Атестація вперше була вве­
дена в СРСР у 1968 р. для nраців­
ників науково-дослідних, проект­
них, конструкторських, технологіч­
них організацій , науково-дослід­
них підрозділів вищих навчальних 
закладів і науково-дослідних 
інститутів , а згодом поступово 
поширена на керівних, інженер­
но -технічних працівник І в 1 
спеціалістів виробничих галузей 
народного господарства , вчи­
телів, викладачів і керівників се­
редніх спеціальних навчальних 
закладів , працівників апарату ра­
дянських органів 1 громадських 
організацій . Іншими словами, ви­
явилась чітка тенденція підви­
щення значення атестації. розши­
рення кола осІб , на яких вона по­
ширювалася . Практично вона 
стала засобом оцінки діяльності 
керівників і фахівців рІзних рІВНІВ 
в результаті чого мали МІсце певні 
правові наслідки стосовно істот­
них уr-.1ов праці . 
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Yrrcpшc 1 1ро Н І ес гац1ю дер 
жавних службовцІв в УкраІні на 
р Івн і нормативно-правового акта 
було згадано в Програмі кадро­
вого забезпечення державної 
служби , затвердженій указом 
Президента України від 1 О листо­
пада 1995 р. , NQ 1035/95 [5; 2004. 
- NQ 1 О. -Ст. 579], у якій одним з 
ефективних засобів роботи з кад­
ровим резервом було названо 
періодичну (один раз на 5 років) 
атестацію державних службовців. 
Саме цей Указ став під~рунтям 
для розробки в подальшому По­
ложення про атестацію держав­
них службовців в органах вико­
навчої влади, яке було затверд­
жено постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 серпня 
1996 р., NQ 950 [7]. Ним було зап­
роваджено таке періодичне ате­
стування державних службовців , 
передбачено проведення першої 
атестації в 1997 р. й визначено, 
що це Положення може застосо­
вуватися щодо державних служ­
бовців, які працюють не тільки в 
органах виконавчої влади, а й в 
інши х органах , установах та 
організаціях. 
Але проведення атестації 
один раз на 5 років не змогло за­
довольнити сучасні вимоги до 
кадрової роботи . Очевидно, що 
така періодичність не в змозі 
вчасно забезпечити оцінювання 
діяльності державних служ­
бовців. Крім того , майже 40 % 
останніх з тих чи інших причин 
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Ьули ЗВІЛЬНЄНІ UІД .11 'С І <ЩІІ це 
особи , (а) призначенІ на посади 
Президентом України . (б) обрані 
або призначені на посади колеп­
альним органом чи органом ви­
щого рівня, (в) які перебувають на 
посадах менше одного року, (г) які 
перебувають на посадах патро­
натної служби, а також (д) молоді 
спеціалісти , (е) жінки у відпустці 
по вагітності , (є) працівники прий­
няті на посади на відповідний 
строк. 
Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 
2000 р. затверджено нову редак­
цію Положення про проведення 
атестації державних службовців 
[5; 2001 . - NQ 1. - Ст. 27], що пе­
редбачає атестацію один раз на 
З роки всіх державних служ­
бовців , у тому числі й тих , я кі 
внаслідок організаційних змін 
державних органів обіймають по­
сади менше року, але їх посадові 
обов'язки не змінилися . Особли­
вості цього процесу для держав­
них службовців , посади яких 
віднесен і до 1 та 2 категорій, виз­
начаються органами, що призна­
ч·ають їх на ці посади. За вказа­
ним Положенням під час атестації 
державних службовців оцінюван­
ню підлягають результати їх ро­
боти, їІ обсяги і строки виконан­
ня , якість (тобто можливість зас­
тосування результатів їх діяль­
ності без доопрацювання або з 
незначним чи суттєвим доопра­
цюванням), а також такі їІ мета-
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ди чtr t:<t мостtи нtсть , ІНІЦІа ­
тивнІсть спІвпраця з колегами, 
ВіДПОВІДаЛЬНІСТЬ , ОріЄНТаЦіЯ На 
юнцевиИ результат, терпимість і 
ГОТОВНІСТЬ ДОПОМОГТИ, рівень КОН­
фЛІКТНОСТі , вміння висловлюва­
тись усно й письмово. У керів­
ників , крім того , оцінюється зо­
нальність розподілу роботи серед 
працівників , делегування 
функцій, підтримка й заохочення 
якісної роботи, особистий при­
клад, сприяння професійному 
зростанню підлеглих. 
За наслідками атестації може 
бути прийнято низку рішень. Дер­
жавні службовці , визнані комісією 
відповідаючими займаній посаді 
або відповідаючими останній за 
певних умов вважаються атесто­
ваними. У разі прийняття рішен­
ня про відповідність працівника 
його посаді комісія може реко­
мендувати керівникові зарахува­
ти його до кадрового резерву, 
цозволити пройти стажування на 
більш високій посаді , присвоїти 
черговий ранг державного служ­
бовця, рекомендувати встанов­
лення надбавки , передбачено·, 
законодавством, або зміни її роз­
міру, порушити в установленому 
порядку клопотання про продов­
ження строку перебування на 
державній службі тощо. У випад­
ку прийняття рішення про 
відповідність службовця за й манІй 
посаді за певних умов комісія про­
понує І<ерівникові призначити по­
вторне атестування через рІК , 
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якщо цеи службовець погоди 1 ь­
ся виконати наданІ йому рекомен­
цації. При прийнятті рішення про 
невідповідність державного 
службовця займаній посаді комі­
сія пропонує керівникові переве­
сти того за його згодою на іншу 
посаду, що відповідає його про­
фесіональному рівню , або 
звільнити із займаної посади . 
Кожна рекомендація повинна 
мати детальне об~рунтування . 
Результати засідання комісії її го­
пава доводить до відома керівни­
ка , який після цього видає відпо­
відний наказ. 
Певним негативним момен­
том ЦІЄЇ процедури, як вбачаєть­
ся , є той факт, що рішення атес­
тацtйноІ комісІї має рекомендацій­
нии характер, оскільки вона не­
правомочна підвищувати дер­
жавного службовця на посаді чи 
звІльняти його навіть за невідпо­
ВІдності займаній посаді . Цими 
повноваженнями наділено nише 
керІВника державного органу або 
Іншу особу, яка призначала цьо­
го службовця на посаду. У зв'яз­
ку ІЗ цим доволі часто трапляють­
ся випадки, коли робота атеста­
цtиних комісій - це чиста фор­
м~1пьнtсть . Рішення ж комісІї про 
н шдповідність працівника його 
пос.ад1 приймаються тільки у ви­
п.1дках , якщо керівник поперед­
І tt>O санкціонував і спрямував її на 
nк. заний результат. У ситуації, 
коnи в кІнцевому підсумку юри­
дичну долю працівника визначає 
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його керівник, в обох суб'єктів 
виникає величезна спокуса шля­
хом хабара чи надання якоїсь 
послуги вирІшити питання щодо 
подальшого залишення на ро­
боті . 
Надзвичайно цікавою є судо­
ва nрактика стосовно проведен­
ня атеста41й Так. у листопаді 
2002 р. Ж. звернувся до суду з 
позовом до Волинської митниці 
про поновлення на роботі і стяг­
нення середнього заробітку за 
час вимушеного прогулу, посила­
ючись на те. що з липня 1999 р. 
працював у відповідача на посаді 
інспекторз митного поста 
«Луцьк» . Наказом начальника 
Митниці вІД 7 жовтня 2002 р. його 
звільнено з посади за п .2 ст. 40 
КЗnП. Вважаючи звільнення не­
законним, здійсненим з порушен­
ням вимог закону, Ж. просив по­
зов задовольнити. 
Луцький міський суд рішен­
ням від 4 лютого 2003 р. Ж. у за­
доволенні позову відмовив. Коле­
гія судців судової палати у цивіль­
них справах Аnеляційного суду 
Волинської області рішенням від 
6 червня 2003 р . рішення суду 
першої інстанції скасувала , позов 
Ж. задовольнила . У касаційній 
скарзі Митниця nросила скасува­
ти постановлене у справі рішен­
ня апеляційного суду з nідстав 
порушення ним норм матеріаль­
ного та процесуального права. 
Розглянувши матеріали справи, 
Судова палата у цивільних сп ра-
?~? 
вах Верховного Суду України ви­
рішила , що касаційна скарга 
підлягає відхиленню з таких 
підстав . 
Згідно з п . 11 зазначеного 
Положення (від 28 грудня 2000 р. ) 
комісія на підставі всебічного ана­
пізу виконання державним служ­
бовцем основних обов'язків , 
складності здійснюваної ним ро­
боти та їі результативності приймає 
одне з таких рішень: (а) відповідає 
займаній посаді ; (б) відповідає 
займаній посаді за умови вико­
нання рекомендацій щодо nідви­
щення кваліфікації з певного фа­
хового напрямку, набуття навичок 
роботи з комп'ютером тощо; (в) не 
відповідає займаній посаді . 
Матеріали указаної справи 
свідчать , що підставою для 
звільнення позивача послужив 
висновок атестаційної комісії про 
його невідповідність займаній 
посаді з причини низького про­
фесіонального рівня знань, низь­
кої ефективності роботи з пропо­
зицією про звільнення з роботи. 
Суд установив, що атестаційна 
комісія дійшла такого висновку 
пише за результатами перевірки 
теоретичних знань позивача (зок­
рема, законодавства) й не враху­
вала даних про те , що (а) пору­
шень трудової й виконавської 
цисципліни він не допускав, 
(б) завдання й доручення керів­
ництва виконував вчасно, (в) різні 
ситуації , що виникали під час 
митного оформлення , оцінював 
rІр.=шиtІІ>ІІо и оЬ єктивно , (г) зао 
ХОЧУВ Іf}СЯ За УСПІ ХИ В робОТІ 
Отже на порушення вимог п . 12 
названого Положення атестацій­
на комІсія виконання позивачем 
своїх основних обов ' язків , 
складність доручено·і йому робо­
ти та "Іі результативність зовсім не 
проаналізувала, а свою рекомен­
цацію щодо звільнення позивача 
з роботи як слід не обфунтува­
па. Неповні знання нормативно­
правових актів, які перевірялися 
при проведенні атестації праців­
ника, є недостатньою підставою 
для висновків про його не­
відповідність займаній посаді з 
рекомендацією про звільнення . 
Пленум Верховного Суду Ук­
ра·Іни у п . 21 постанови від 6 лис­
топада 1992 р. , N2 9 «Про прак­
тику розгляду судами трудових 
спорів» роз'яснив, що при розг­
ляді справ про звільнення за п . 2 
ст. 40 КЗпП суд може визнати пра­
вильним припинення трудового 
договору в тому раз і , якщо вста­
новить, що воно проведено на 
підставі фактичних даних, які 
підтверджують, що внаслідок не­
достатньо"!" кваліфікацїі або ста­
ну здоров'я працівник не в змозі 
належно виконувати покладених 
на нього трудових обов'язків або 
"іх виконання є протипсказаним за 
станом здоров'я або небезпеч­
ним для членів трудового колек­
тиву чи громадян, яких він обслу­
говує, і його неможливо перевес­
ти за його згодою на іншу роботу. 
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У розглядуван1и справІ немає 
будь-яких фактичних даних про 
те , що позивач через недостатню 
кваліфікацію не може належно 
виконувати покладених на нього 
трудових обов'язків, а відповідач 
не надав суду доказів, які підтвер­
цжували б протилежне Отже , 
звільнення позивача було праве­
цена незаконно [9] 
Атестація державних служ­
бовців покликана забезпечити 
реальне функціонування механі­
зму просування їх по службових 
сходинках, підтримку стабільності 
державно·і служби, попереджен­
ня і припинення корупцїі й коруп­
ційнихдіянь в останній [4, с. 1.] На 
думку Ю.П Битяка , це один зі 
способів спонукати державних 
службовців краще виконувати 
свою роботу, постІйно над собою 
працювати, тобто це оцінка їх тру­
цово"і діяльності й можливостей 
для подальшого вдосконалення 
[1, с. 268]. Вона є юридичним обо­
в'язком державних службовців 
проходити у встановленій органі­
заційно-правовій формі періодич­
ну перевірку їх професіональних, 
ділових і моральних якостей з 
метою вдосконалювання діяль­
ності державного органу, поліпшен­
ня підбору й розміщення кадрів, 
стимулювання росту їх професій­
ної компетенцїі й п ідвищення 
відповідальності за результати 
прийнятих рішень, розвитку ініціа­
тиви і творчо"і активності . Під ате­
стацією державних службовців 
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МОЖІІ,І рОЗУМІГИ І ІЖОЖДІЯЛЬНІСТЬ, 
у процесІ яко І а гестац1ина комі­
СІЯ в межах науково об~рунтова­
ної процедури з метою виявлен­
ня ступеня відповідності праців­
ника займаній посаді здійснює 
оцінку ділових та особистих яко­
стей , процесу й підсумків його 
службової діяльності, результата­
ми якої стають {і висновки й ре­
комендації щодо покращання 
праці як службовця , якого атес­
тують, так і всього апарату того 
чи іншого державного органу. 
Істотною прогалиною Закону 
України «Про державну службу» 
[6] є брак І'алежного законодав­
чого регулювання такого органіч­
ного елементу організації проход­
ження державної служби , як ате­
стація . Це , як вбачається, пов 'я­
зано з неоднозначною оцінкою 
ролі атестації з боку різних кате­
горій службовців державних 
органів та їх апарату під час nро­
ведення в недалекому минулому 
так званих атестаційних кампаній. 
Докорінно на краще ситуація з 
атестацією, на жаль, не зміни­
пась і в даний час. 
Через брак законодавчої рег­
паментації проблеми проведення 
атестацій стали розв'язуватися 
виключно на рівні п ідзаконної 
нормотворчості. Тому, з нашого 
погляду, до вказаного Закону не­
обхідно включити окремі статті , 
спеціально присвячені основним 
вимогам щодо умов і порядку про-
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ведення цtєі BOЖJ1ИtJOt 1 1роцедури , 
якої повинно стати оизн()чення 
рівня професіональної ПІдготов­
ки й відповідності чиновників зай­
маним посадам, а також вирішен­
ня питання про присвоєння чер­
гових рангів . Атестація , на нашу 
думку, має розглядатись як необ­
хідний елемент механізму про­
ходження служби і просування по 
ній , який спирається на викорис­
тання об'єктивних демократичних 
критеріїв оцінки ефективності та 
якості виконання службовцями 
своїх обов'язків ; вона , як вба­
чається , повинна відбуватися у 
формі складання кваліфікаційних 
іспитів . 
Крім того , в законодавчому 
порядку мають бути закріплені 
основні параметри проведення 
атестацій , як-то: (а) періо­
дичність планових атестацій , 
(б) відкритість і неуперед­
женість, (в) участь у роботі ате­
стаційних комісій представників 
трудового колективу державно­
го органу, (г) право службовця 
на ознайомлення з матеріала­
ми атестації , (д) обов'язковість 
винесення рішень атестаційни­
ми комісіями , (е) право служ­
бовців на їх оскарження в суді . 
Результати атестацій належить 
обов'язково брати до уваги при 
зарахуванні працівника до кад­
рового резерву чи висуванні 
його кандидатури для зайняття 
більш високої посади. 
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА ПРИ РОЗГЛЯДІ В СУДІ СПРАВ 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 
МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
Однією з найважливіших га­
рантій прав і законних інтересів 
усіх учасників кримінального про­
цесу є прокурорський нагляд. 
ШироКІ повноваження прокурора, 
передбачені в ст 227 КПК, доз­
воляють йому повністю забезпе­
чити дотримання законності . прав 
та свобод людини і громадянина 
при розслідуванні кримінальних 
справ. Прокурорський нагляд на­
буває особливого значення. коли 
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йдеться про осіб, які за своїм пси­
хічним станом не завжди можуть 
піклуватися про охорону своїх 
прав та законних інтересів . Ось 
ЧОМУ Закон УкраІНИ «Про ПСИХІ­
атричну допомогу» окреслив пра­
вові й організацІйні засади забез­
печення громадян психіатричною 
допомогою [1 , ст. 143]. у ньому 
чітко визначаємо, що кожна осо­
ба вважається такою, яка не має 
психічного розладу, доки його на-
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